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主 观 生 活 质 量 是 从 人 们 的 实 际 感 受 出 发 研 究 生 活 质
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运用 SPSS13.0 进行统计分析。 选取北京市和甘肃省城市地
区作为样本进行对比研究。 北京市和甘肃省 2006 年的人均































面，满意度分别高达 92.8%和 96%。 社会关系的和谐是社会
和谐的基础，关系着社会稳定的大局。 对家庭经济状况的满
意度相对较低，仅达到 45.3%，也就意味着超过半数的人对
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* 表示在 0.05 水平上显著


















太满意、非常不满意 4 分、3 分、2 分、1 分，计算北京市和甘





度 的 Gamma 系 数，分 别 为 0.233（p=0.000）,0.477(p=0.000)。
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